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resh Grocer'es
of E;QniDbnc� .� .Bln :�yj
Gu�o��, fa'csh and d4::lDD.
WE CARRY EVERYTHING
MI'S � I I\IJ\\l1l InnlllK mnth l]lpllllllun lor
III{'III 1UOl1lh�:lllPIM)[LOllt If' Ih\ e-uue or J U
nowcu, lind 1I\1111111!oo\ r� Illlly nppulnted tn 141 t upnn
lim HIIIIII" hllvlng tilt II Iht II reun n 8111)4. raous con
(JI rued 1110 III rell) 1l)(lliln't.) �I snow C'l1I!Sc lido. !lll!.j
emu t or Oulttmt � t r '11111 (,IlII1lH 011 till' ursr �11}1lt11l)
III Mlillh next \\I!Yiiuld 1I1llilliutiOll "hUlIill not he
gntlltcil I "is � eby til1i IlIO'J
S I '101)111' Ik !)rdlnur� II C
FRESH MEATS,
Beef, Pork, Sa usage, r:tc.
CnU and
J. L BR�NNEN,
�GIA.
ul \\uthllll.)UlIl hu ud n nd d rivu II
sick I/o) IHIL u! .t hunk to help
II II II of Stllltmhol'O In SKid county 011 the IInit IIIOM.
1111) In 1\'lIn II III xl 1)( tlHlt II tho Itl�ul hutll'lJ of snn-,
1(}lhuhlu-lunhlihllr Illr lu�h lIlII (0110\\1111{ uu­
IKllhl'illlI0)HlI1Y 10 wn All LiluL eeruuu IMltt or
pureul uf IUUlI III uto 1:t!Uth IUstllc! (, 11.1 tl! �ultl C(ILlIl
t!(nnlulnlnl!:ltllntl4� 1I1olcorl� hutlUfhrl Uti Col
II\\� NoTlh uy hll!.lll of � A Itclltlrlx Ullin lu Itlll!.lh
of \\ It 111111 11111111111, rlllJT [nH'!itIlH ILt 111, \\l'8!
J. F. WILLIAMS. T, J. GRICE.H 111l1J11tig-1' �(II dllig-ill 'II
III1 prUllIll"lt� 10 III III th, 1 III I
Il1l1hlll
}tlU lo ld \IHII bUilL (III a stormy L"tt8r's IIf Ar1mtnls ration.
IItglll
I'ltl :; I II III 1 lI)IIt 11l�1l iSHld hu
\\"lIld nlll lind 111f1111H.:d "llI�L thu WILLIAMS & CRICE,
----DEALERSIN---
loil" II NeW Ihun IIn\ Ilig. In pro Jl.!r form ulJ)llh'lI
tol1l0 for PClillallllllL Irller! or n 1lI1nlslll!101I on
tilt! (Jilt!!!, of J I MUllis Intt ot:-; Id count) Iliis I�
10 lilt ull ulHllllnj.julur liLu l!tljllt 'ilunullc,ll of kin
or J J MOil III Iu hl1 uud 1111]1' lIr I I!lV 01111:0 \llthln
lilt IImr nlll)111 d II} III II Ull I III III I nll�ll It Il/l}
th, ) OUII \\ II} Ilt'rlllltllenL UdUllul t/�I!ll)n ghouht nut FANCY GROC.E.RIIS AND LIQUORS.
\\11I1t
'L\:rllllll'l 011 .. htlotlll� Illto \!tI'l�
willil 111:0; p,,!1111 II 1'1111 (,11 ;oj (Jnlllllli
J�sllil I� 011 lilt :-;1111 IIIIILI 11111'"1-
cnll� hngg'lllg' 111011 ,.{1I111l '
nIJlI:;II� BI' t":, I II 11:�lrll \\rl� I
prl\lIlt ollh tllIllIl"; Iht "It hll" I,ll
thit h� I:;ilulrilld (UICllltl�I ,�I", III JUG TRADE A SPECIALTY.
('XOIUlIlg'1 lit \\1\:, tI"bbttl I I IlIOllt 1,,1
OCl.HIS! III 'dig-hi 10 hll\ I lit I II I �lllt 1-
...'1, bill ms tht \ Inllullil thlll \\l :"111,111 Gonslgnments of Country produce SOlicited.
340�2 Wes t Broad Street, SA. V ANN AH QA
II 3 Ill! \\ II lit 1 (l �t I 1111 i 1IIl,
NOTICE.l'tlIIIIJIIII�IIIIIO'Hlqt\,Ilt IH nil n �1I1I111I'; �1I1l-:-)\\1I1110bOIO 1111111
t 11It\O Illst 113(.:("1\0<1 flom tho NaLlolHti CII�I\et COIllPdllV II IIICt' 11Ile 0f
COFFINS and CASKE'I'S
1�101ll 2 leet to (i ft. a Illchos 10llg-1l11 gilldos
(tiled, dlty 01 III�ht Jt \\ III bo It
All (l1d'>IS !,Ioillptly
Great Saving
the Oountl y people.
Succoss
10 rho Superior Conrl or SUIII COnlll}
11m Imlilion ur W M }.O} Mu.xle I' �oy utiLI Juhn
W "11111111111 nit of snhl Slutcllllfl COUIIL\ respcul­
rlllly�hO\\H
�ll'lIt Ilrnt they tit �Ir(l. rOi th(lll\�cli ell thull' IIS­
lIoclnlc� KlICeCSWOnl lind llx.!lIgns lo bll(,'ome hlcOIIlO­
mtcd under lhlj mUlie 1111111:11)10 of ,\DAU� II �
I itA I)JNG COMPANY
Protect ) OUI 1\lIISldcs
washln" by havll1g YOUI holds tel'
raced I nlll plepnloci to tell lice
YOlll In II cis \II perfect cOlld I tlOn
AdciJoss,
H E Cnl t!edgo
Stlltesbol 0, Gil
pia Lhe houL 01 gOlngtu pless
"UXplullng pHlty thllt\\\HS sent
all Ltodlgu[l the lIon .JlIn 'nllth's
gil JOllllttOlllti boom had nJ\ been
he. 1c!ItVll1 -Atlllnta Jouln�1
\\ \It'rt'n.e JUlIlt � A Minco), dill on the UIII Ihl) uf
Jllllullr) 1IltK 111111\0 II uti exoculO I{)J I OllilT Ihrcu
t 111uhl ]llu1I1l:o.s q 1I0tl'tl fl1r tlrc slim ot Nlnll) Dol- 1
hlt'llllll Ii \\llh IIl,)o!t�! rlOw d 110 nL tho nllu or ij IICcent l)Or lLlllHlllI I( hecomo Ilue II� follo\\s 01IlltlUlin lsi !HOI. tl)C 11I1I1UII) 1st 1!10'.!llllt.llll
unl} l�t lll().'\ IIn,1 tO�Cl(rIJSllhIIlOIt;S Sill
����I;::S�I:III���:: \:'�;�::��J�� :�I�n:e �II�I
I cui Cillilio 10 II It A curlaln 101 Of lUll
IUK IllIti holnl{ In lhu I..!OOlU llbilici G
I nunl} IlIItlstlllu 011 tilt.) coulimuiliou 0
Strecl ,ontalnlng onenem. marcO! ll,l
N.I liS 1111101\5 Gnlll! UOIth b} coutl
0IIIIJl un the cn.'u lIy J W OIlttT ,t
IJ) 0 ( SIIIIIIIOl}S lIud 011 tile west IJ
\\ hlcli tlcud I.e rroll'd{'flln Itullk II I
III thO ol1l{'u of llie CI{'II\ of Iho S
It\llloeh I 011111) �tl\\ \Inlier lln!.l
Il\L Eugene Fu I mel ,llid �I I�S Lu 1lt)\1t;1 oJ !llll� tllt' "llill �111l('e) hit Inll lufllullitl In
la �1 U II ay Pe.lI ceo both o( W hOIll I :::::II:I:�:�::::l�:f t�� 1�:1��:�1�)��1�1 ���n� f :�t�� ���IUIII�::.:lle \\ell known ill A tL] 11 t ...L (llld I\(wd"rm!thd I J 1 OIllIT\1 II�cll S(lhltit'SCrlhmlby thf>ll nldll y illPllds 1 t \\,111 be :��I��::t.I::���\���r�hl�I�, ��:I:IIOII:! �1���( I��I;I�;:�I.�:��
read \\Itlt Illlele::;t 1\11 F',ll !11ll'St!lIYlnMlIrchlll'xt Wilt t hl�ll�t bid 11m lUI
111el lSOlle O[ nleDllfhe CUUlltY)::;I��Hh�::;�I';�I;"t1Il1��'nlill JI lI'Chll�lrlltlllc !hOlO-
most pi Ollllllent ultlzellS eilld it • I 01 LllI'
lIfelong democlaL leellell III the
faIth MIss PeaICe was fOllllel'
jy bU,lness managel of The
Peoples Pell t) Papel,.1 popu·
Itst olg,ln 11llbllshec1 III Atl,lIll.1
by J'hOlll.IS E W.,tSOll �he
IIl'ec1 hel e [01 SOIl1<' tlllle a nrl Is
rle'bnntl) lemembelec1 by lhe
man) flltlllc1s she nmde
PtlllHlPS 110\" MISS Pe,llce h,l>
given lip Ilel fOllll�1 poittloul
faIth At ,lilY rate site IS once
ngaln 'Yl,hlll thedemOeleltlC [old
unc1the lll.tll\ [IIPnL1so[II[1 ,lllc1
MIS F.lll1l�1 tlllOUgltOllt the
I nnd
!lId 111l"d
statt' "Ill '\iSU lhelll et IOllg I[e 1".1>""",'"
of PIOSIlt'litY nnd h:l)lIl1eSS-1Call tltlillOll \I.ll II.
CUPID Bl{EAI(1S PAWl'},
LINES
" .... tlpllllllIgI!S.ltloul\1:) Hilt! 11115,11
No lIuLo palellt 111111 uonHIll!s,
lie Sllltl('S till plsitliellLllti \\HI�,
A nil l'\ �II iJl c.lk:, lill ongh ".11 q
hI!) t \ I tuq>ellllnc 811\1 1Illll, cnm:t1c IUd
othrr IlUrptlSe5, to CUrl) 011 n Nu, lit Stores MIt1lUrIlC­
lUling htlKIIICSS to 0lluntlc SIl\\ lullls CtJlIOIl Klu!t
loCI L';l m11ls. to f ml!ltillet ronds IIllti trum roofls to fa­
tllllillo silid hllSllliliL� to (Ilrr), on II flllllling lJusllIl.lSIl
on Ihe 1111\(18 of IiIO IlNllO':icd corporlltloll or othor
11111(18 Il\lIt mllY IJc IIL'qlllrt>d by Il 10 run II stock
fllrlll \I) bu)' lIud Hell cultle hors!!S Illlli :n1ch otiUOI'
!ilo<:l;lIs 1I111� he JlrOlllulJl) mlscd lind llUudlu(\, IIllfl
til CXenls(J KllUe.,lll) the roq)()rntc 1)()\\CI"8, Ilglllft
IIlld Ilr" Ih.!l,{es IncltleliL to (olJ)()ralloll!l untler tilt.)
illl\g(lf G("'OI,I(ln
Slxlh I he 1)1 l!lolllni ollleo lind I)IIICO of IJUslness
of tho llrull<»let.l COl POI 1111011 SllIIlI bo lit At.lllhellu t;Utllf IllIe �
lIullotli COUllt}. (,oUI)(11i
\\ hUll tore 11OlitiOllUI'1I lImy to he mntlo u h{ld�
('011)1)11[10 IlIIllm the nUllle 1I1I1I st)lu nfOlesnlli en
tiLled to tho light!! Ilrhll! ges !lIIti hllHlunlll� lind
subJuct to the lIublllU{'IJ IIxrn:1 lJy lllw
I his l'ublUtltv lilh 100'3
(,rum CI t Jo)lnst-on Petltlollunl' Att ys Iflll� CUllUml or \\ 111111 1!!1l1Jo\ C sot 0
FIIClIIII oll\lle 1)lls �ell'} 5th. lllre \lllt}lllslltllmlt III tlIlfllUIL \\heloo!
S C GruOt c.r Olerk. � C II C I
\\ III pl'OCll1.'1i lilt 10 jU!llIeo Shllllllll\lcrtn
Atrue UOI1� of tho ollglnlll 1 his �eby filh l'I{tJ WIUlt.� thu Iiollomhie U 0 �VIlIIH J
S C Groover Clerk, sen C ! ('Ollrllhl!'lliLt lOt!l (�I}f����\r�I:�:'�����: g (.;
11I1t,!:-;
Tho elllllOUI1Celllent IS Just cit
hllnc1 o[ the wec1c1lllg <It Tholll
son, Ga , un Febillcli y Q, of M I
FUI Ot�l't{ SII ICIIO I COlli t.
011 UI'COUIII ur III) ml,,(
1110 IlCllllplc for IIfI' u.lltl
1l11llroVlllllllti n.<;'iUnll('(
rrlClIllH I hu\ tJ dl'Cldeti
tim ollilt.' of ('Ink of
10 Lilu tlL'< IslOIl or the
next election
I tllnelm1' muko till
ICSI)ccUIIIl) ll�k Iht
1)Qllli No mUll lIuel
Ihlln Ihe IIndt'rslgllt
lO tullhf!lll} dl .. dulI
11'1.1111, 1IIIIoh IlIls IIl1ulc
uftCI IIIvluj.C lim hellrt}
of �lIt 1)1)1 t ul numcrOUH
\) lIco.:OI. 0 lUi ulIlllrnlll for
the "'lip rlor (OUIL SllbJI.'Ct
IlUmOtl1 Ie IIrhnlll,Y III. tllu
Horse Shoeing. I �l.\lUHED-Oll yestelCFn st·classHol'oe choemg .I[tel nOOIl ,It tilt) leSldellCe ,
Bust work fo!' least 111lll1ey I MI 'l' J Coub In StelteSUOISatisl,lCLioll GlIlll,llltecd. MI J" A e,1111PUell eWc1 MISS
Ca,l[ on me rlt IC'Il,e Bllnull wele lIl1It.ld III
o1go � o. 213 F. & A. bI 13 '[' Outland'" �LllJle, I nl,llll'Ig'1'
Hev MI Cobb offiCI
D 1\,[ 11 ONS, StcLtrslJOl'o, Gn 11,lllg
Utili :"f)ll lsL bldll}!ltIOu III
I
11.ev D \V llelllng, i\flsSlOn·
l}ntAp I Allmclll\)tl'SUUllvbll CAQTOr;) fl dly toNOIllh Chinn. 15 VIsitIngrrlillll('{lontlind .;;:» F\'\ �u .. �TI D P !\\'f-'lltt111Stflte:suolo
• 1\ \\ 11,8ON 1\ " For Infauts and Cllllth�n
I� �ttl\
The Kind YOll Have Always BOll�1 '
nears the ct:�:t' ,- --,/./ v.-"'-Slgnllture of " :y.l-l�at/!.
.� IS T·�:E'l. X.A..
''f' TI,e
Kind You !lam Always Boug�
(�.
C.ASTO:E'l.X.A.. I
J:on'8Ih, �lne
Kind \o� !lalB Alwars Bought
S!e'n=-turo �#-A---#-
II ...�.t4{ I
Cl
Bearo tbo
SlgD.n:'urr
.r
FRIDAY, FEBRUARY 21, 1902,
ny
MI John Tllln�1
$1.00 A YEAR. STATESBORO VOL. 1 NO. 49.
Remember yon get the best
overull iu the world Irom A Ro-
50110, the celebrated Curluu tt
brand.
Deputy W II Do l.onch hns
moved into the res idcuca sectiou
of our new jn.il , lind \\ til mu.ke I'he hi: tit
thht his homo It IS neut '"1(1 lnd ies of th,
oomfortnble Mondny 01'0,
loess
It WIDr. J K Heudi IX hns been III
1M '0 C) owdtown this week. g
ry evoumg \
Rev.S E BIO\\stOI, DI E W tle f'olks ue x
Lnndou , nnd ]'Iof. Thos Pensleo III the colo
01 Stn mf'ord , NY, are spending dnys
thu \\ i uter III OUI CIty Thoso
gentlemen hnva orgnn izad ILIl Ill· Ingol Ihn Ill)
toreating' progrnm, fOI Feb, 24,
IltlllOUllt
sub,
25 lind 20, It IS n Cnntlltll, und Iy $4,000
" per centnge of the proceeds of
tho severu l pelfollll'Lnces wil l !JOI NEWJgivon to the Lad ios Aid Society of Ithe Buptist Church
I Lust MomIt Inight llOIl' he tn ol(lel to r('olllll1ltteo II
Hlnlo, that I[ )Oll don't Itl{A a nOlI J.1l1 T
nool! 00111, as well as a b�1 I OOlll, With the lob
YOII Cdn mOl e ant 01 town. ,It ne\\ IIlld
i\JI NlUol, tllEl Jail contt.1Gt pll"UnOI� CIII
o ,l'd 1
.
b f 'lie O(llili'
nllll s"fety1.,.1 .1 gOOl 10 vi,
$7700.ty
Whe you come to town bring your Pro­
duce, such as Chickens Eggs, Hides, Etc.
We will pay you the top of the m .. arket,
t§t�����t
Jf GOOD DTlfY
•
I
�
I
smw CANE
\1'1' h.lI'I' 10000 soud cun" fOI
"nl., Any IIno \\ Ishlllg to buy
"til c:dl on W J Wtlson ut
Stllle"iJolo GIt
N T & C l[ II'tlSOl1
ng wns quito n. sue­
n bnd llight but [I
rnod alit und It 1I1111-
B unjoved hy I ho II t·
II us tho gl own 01l(,8,
tion 01 thoi. bi: tho
IIllg I iko "IXty dol­
to aid In tho build­
church Tho totnl
'Ibed to dute is nen r-
To do whon you have to huy '1Ilyt.lllllg, 18 to go \\ hero YOllr
ll10ll1lY \\111 go tho fllitholes!. We huvo II full hnn of StnploGoods, uud \\111 treur YOII light lind wil l 1Il0118Uro PllUUH HIlLI
(lll"llty of goods \I ith IInybod).
The tcachere Institute meets
at the ucnnemy on the filst Sntur­
dny III ench month
Read the columns of the N �JW�
lind learn where to buy your goods
Stutesboro hILS a rough rider In
her� Ageutlemlln flam Ar­
Iwiln, who fall 0\\ sd Roosevelt IS
one of tho teachers Itt the Insti­
tute
When VOll hav .. pi odlloe of
fIuy kHul snch as chICkells alld
aggs 11l(les BeMswax t,tllo\\ etc,
bting It to us we will pny th,)
lJlghest mnl ket pllcas COL' 11.
L. F Ihvis
We Have Just Added a Full Line
of fl esh, stu pic nnd fn ncy gl ocerres \\ h l('h \\ til (,,, sold 118 chen p
us tho ohuupost, nlso 11111IIII11oofslnp,o dry goods, not.IOllS,
unwu.ro, muaicnl i ustru munts. picturo Irnmoa, etc
r the ord inury und
II nd I1ccoptStl tho
, \\ ule 11'011 plollsutl
nd Bulloch now hll"
10dsIli J'III, wholc
.0 kept 111 ,omrol t
'ho tot II l (1st \\ IS
Fresh Lot of Garden Seed.
Tobacoos find elHRIS HUlllOllllJrl WA flle
elltlle llno of Shoes lIud HilI" lit HctUlIl onst
of '3tnple Cnlldles.
cl08mg out Ullr
"Iso 11 fino line
Cal n, fOlllge, hogs, chlekens eto,
IS the IJest cltmpllign ClY thiS yenl The 'lffects 01 b,ld
dtlplvlable
J r Oll 'I'uesdMI A \� alnockone of the1o[Uuylel w.hustling Carmels of the 46&h ;,lstI011S rOlll
was In town tlll3 weel\. '
II orO! ted Lh,
e E Westltlool, of
[' CU1' LEH.
Are the coulltry clllldidates
w"ltlng fOI the flo\\els to bud be·
fore they ll11naunce? Announce
now, nlld you Will hltve plellty of
Illne to th[lw out
Dlew Selbys hne shoes $350,
$4 00 In nd f01 82 75 and :ii2.70
$2 50alle! $2 21i klnrl fOI iSl 98 nil
the laches kllow Wll<lt the DI ell'
Selby shoes ale
HOSllcctflllly,
SwalllsbolO IS hele clOSIng out
t,he Geolgm Melcantlle Comp,l'
The gualio sttll pOlfull1es
publiC highways, Will It smell so
sweet when the notes come duo?
was in the
Iv c1estlo:le(
1[1,11
t mell t I '",
:tlnl111 hilt l)
MI R E Till ner IS ,Ible to which W,IS t
at) \I el P. llllllbit
JIIgIllg il.lmE
J IClIltllnrr LO IDl. Salllple anc1 MI H S Ilhl,Mllli� of tlBittch ha"e I ell1lllec1 [10m New IYOlk ])1' Sample took IIIcoulse .1� tile New York colleg�.
ancl MI BlItch went for tle.1t
mellt [01 the Iltenma'lsm \¥Il
ale glad to he�1 thelt Mr Blitch
]1.IS Impl oved
Georgia Mercantile Co.
Clesing Out Sale Continues.
city this week
i\[1 Wtlltnm Mixon of PflILlSh,
IS 85 ) 0111 sold ond clin Lend the
fmast pllnt \\ Ithout glasses ell Ive ont ngalu after.t Sleg-e
the
home
N0'11[OE school l>Oj 5 Ilntl Chlldl CH­
On MOluluys only, 1 \\ III out your illllr
lor 11> (1eIltS. IIPete 'l'i1e ll3.rbcl II
LOAN-·' -
ated on 1m·
;h Oounty
yeals' tliTIe
Me JlISpOI i\[ltllflld, who lives
Ile[ll POltlll, has It PIOCO o[ wood·
lnnd thrlt has not been bmned (lft
1 n fl fty·th lee YOMS
As Spl tllgopens, Lhe Clllltilli.ltes for
Governol will warllt lip 'l'he oolt!
wentlll�1 has kept �l1ellJ btlok,
Messls Z P nud Sid Wtlilltll1S
Itle plttting up It turpentine stili
Itt Olney 0'1 the S & S Ry
Tho taking all of tho night lun
on the S & S hns tltsconnectad
the peo[110 who !tva Itlong the !tno
of thltt land no II ttle, they cltn
neither come to StlttosboLo 01 go
to SltVlll11llth find lotuln the sltmo
d.1Y It IS hopod that tillS 1<1·
rnng�mont IS only It tempoloLY
ono ond thltt the ofTiclltls of the
lOlld mlly see fit to put tho night
trnlll back on
LO.LnF< neg(
l)l'oved Bul
Re,' S l� l�lewstel cOllducted
the SOlVIC8S Itt the Plcsbyt�llltlJ
chulch on Iltst Sundlty, II hile tho
IllUS'C wos led by DI Lnndon Ilnc!
MISS J\Jltude BmunelJ ThOle \\ns
11 lalge congl eglttlOn out
FallTIs, on fh
at <6 pel' eel
Old loans r
WANTED
BO he.ld of shortts at the SOllth
SIc1e GI ocel Y
Gllll<-'1 & ZettelOwel
MI God[lt'y Odum nn 01c1
(,Itlzell of 'Wayne coullly, w.]s In
town Inst week lIe left Bli I
loch when a smnll boy. He IS
now a lIch man 111 IllS sectIon
MI
gewe liS
wee1< Not a Mere Reduction, But Every Article at Cost
Throughout the �toreaiel Itolel IOlll ,
The .\.cac1elllY IS full to o\,el· ]leels 10 blltld I I
flOWing Boys anel gills ale .1t ) t.hls \\Inlel
tellding school flom aclrollllng: �II S f Clan,countleR
,Oll hiS lot. all NOliSome of til young folks o[ SOllie o[ 0111 111'
Olll town VISited tht' pleasant r wlsel" plantllJO' 01
home of Capt S 13:. Kennedy
I "
nt EmIt l<lSt Sunc].l),
Our cbange m gOlllg out of Retall into Whole, ale IlUsmesR
necessitates this sale You e,Lllleachly see that goods we have
now as rt.tallel·s would only be Job Lots in the Whol�sale
--........--....................----....----�----------....-----------
'1'1 y SOlTIe of them whIte
at the Sonth SIde gl'ocery
you \Viii bllY male. Is certainly a Sale of phenomenal
Bargain Giving and you'll profit by
Attending.C[I!!ls 1110 out tal the maliingo
of Ml Loon H11]] of tillS plnoe,
{Illd MISS Mltll1lc Moole, lIt the
hOlllo of tho bwle's pltlCllts ]\IL
11ml i\f IS J G Moole of 'GLOVO'
lltnd on Wetlncsd[lyevenlng next
J G Bittch IS ple[1uLlng to
butld l\ls new slolc
'
DI T F 13mnlJon IS gottlng
roltdy to do dentltl Walk
AttentIOn IS c11l!ed to the lltlge
add of A RosollO "The Old Roll.
ablo" cloth 101 M I Rosolio \\ til
tloat you Ilgh
The Malch wlnLls cue beglli.
Illng theil doleful son�s
Let I,he yoang men lememuel
tn,lt they .He the mchltects o[
tlieu' own fOl tune. They c,m
either mal,e 01 t II III then h ves
'1'he fm mels ale bUYIng cot·
ton seel1 D.eal for fel tl1lzel S
,7Zt7J;1?7,��� JlJtl1�vUl1IG IIIj3noB � , A (lU � eq[ oq,""!!• 'V" Z 'a; 0 oL 51 'V' 0>
Ge�orgia Mercantile Co.
We me fnf01mecl t,hat nn ef 1 ANOTJll<m BRICl(
1'01 lti beLllg lDelc1e to revIve the
Kell Rilles Hgalll. A meeting
will hI" Ilelrt at the CaUL t Huuse
to IlIght to lake under consldel
nllQll I he questIon a C levlvlllg
the oi<l LOlrlll.lllY
STonE.
OA'f VRO]> 1\:n�LED,
, .
DII t has been bloksn fOI the Flam tilA besL lepOl ts obtilln.
il.ll1dsom8 bllck stole of M:I J able It IS thOllght that the O!ltG Blannen on the nOI th SIde of CLOp 1m been badly L1unmge<ltill) COUlt Honse Sqmlle '1:he the secollcl tlllle. In mallY pl,ICesbUIlc1lng WIll flont 26 feet anc1 they ,1Ie kiliell noel In otllel'
extend 65 back WIll be two sto places at.> '0 badly thinned un.
ties bigh i\lesslR BlackbLllll & tIl tile crop WIll be practlcallY.lBIOII'll ale Lite contractOls NI [millie. ThiS is unfOltunate11lelnn,m Will lellt tho bUlld.llg owing to tile Ltct that \I e h�cl a
out w!Jen It IS cOlllpleted ThIS bhol't corn ClOp lnst senson It
With tim two lJl111cllngs gOlllg up wll; [Oloe IUally fal'lnel'S to buy011 that si,le Wlllll111kl' qllltf' eln: COlll at hIgh ]lllces thp (,Olmllg,lppC.lj'flI1"C 011 thal 8](1<-' season
KIDNEY TROUBLES. (WASl FOn fLUNKEYS DR TALnAOE'SSERflOl' ALL AaOUT YOUII WATCH
The Emlnent. Dlvluc's
Dlscourse
alme Facti About Tlmeplect. Whloh
Many PerlOOt Are Not Aware of
lrl'IJ Louise 1I Olb�oll BIlYli
'I'hat 1 his Fatal DlSCQBO Is
Enslly Cured by ] ydlB I
Plukh 1m's "\ cgotnblo Com
pOllud
Clllih aetwee
ecre
Repmcntallve Wheeler Creates
SCIISdl101I III the lIouse
r ( , ,. #
Embncay to Coronation and Reception
P an cd For Visit of PrVnco
Henry SavaDely Attacked
By Kentuckian
�����
m stock a full 1111 of all the
One thing Is certaln,­
Ayer s Hnir VI�or makes
the hair grow This Is
because It IS a hair food
It feeds the hair and the
hair growsi that s all thereIs to It t stops failing
of the hair, too, and al­
ways restores color to
gray hair
1100 •••1. 0411'''0'l1li
lhoy soll nothing but tho best goods fOJ
on en to
SOUTHSIDE G1WC'EBY
*
...
*
...
*
and other pluces
It book 011
Dellentely formed nnd gently renred women" III
tlnd II n.ll the se 'GO IS of ihch I I es us mnids or w lves
or mother S that 1 he aile SI1 iple II holesome 1 cmedy
II h eh nets gClllly and pic isnntly aurl nuturnlly aud
IIII1CI may be used 1\ ith truly beneflcial effects under
any conditions II hen the system needs C111m,tive-ls-
8)1 III of Jigs It IS "ell know n to be It slmple com
blnatlon of the IetIl,t1ve IUIII CI1I mtnatlve Ilrincipies of
plants wllh plous"nt uromntle liquids which are
ngreeablo 11111 efl e8hll g to the taste tnl acceptable
to tho system" hen Its gentlo cleanalng' is desired
Un ) of tho Ills from 1\ Illoh women suffer ni o of
a tr LI slcnt n ,ttll 0 untl do IIOt como fl 0111 (LIlY org mle
tro ible It lilt is plensant to 1(1 ow tllltt they yield 60
promj tly to the beueflelnl effects of Syrup of FIll'S
but when nuy 1hing mot e thau a lamtlve Is needed It
is best to consult the fILDllly physiciun and to avoid
tho old tlmo cutnarues aud 10 Illy ndvortlacd uos
trums of the present dtty When one needs only to
1 emov o tho strnln tho torpor tho congestion 01
Sill lla.t Ills whlch attend IIpOll11 constlputed coudl
tiou of tI e S) stem usc the tl 110 and gentlo 1 elledy­
S)I II 01 1 gs-and enjoy fl eedom from tho depres
sto: tI 0 uches Itnlll ,I"s colds und heMnehos which
1110 due to iuactlvlty of tho bowels
Only those who buy tho genuine Syrup of Figs
can hOIlO to get its beneflclal effects aud us It g'llC1r
nutee of the excellence of the I emcdy the fnll name
of tho co II]) tny-Cahfolllilt llg Syrup Co -Is
Imnt d 01 tI 0 f'ront of el cry (lltckugo I1mI without
It U I) II epm ation off01 ed is 8) I I(> of FIgs Is fruud
ule t and 8i onllile ciccll eli I'o those who kr ow tho
quality of this excellent luxativ e tho olI'm of any
B rbstltr tc wl ell SYI l( of FIll'S Is called 101 IS
nlw ') S I esented ill ,11 iusfe: of patronage to somo
II! sr cluss lil IP; cs 'ill shmeut II hOI 0 the) do I ot
I ccommoud 1101 sell 1 use ill �I llJ 1101 Inntutlou
rcmou es die Voel 1 io u-ticle IIII1Y be bonjfhl of 1111
rehable (11 ngillsts evel y\ here Itt 60 cents 1'01 bottle
D�8ea8CS of the
H<O'Jse and
n F DON \1 DSON
t;as er
BA.NK,
Statesboro Ga
Capital $25,000
Acco ItS of 1[\1 ors MOIeI 01 ts
others sol cited ••••
Interest paid on time
deposits
Vegetables arc especially
fond of Potash Write for
our free pamphlets
aw i\1ills
$129 fa $929 00
I licit Feed
Roval
and Bon Ton
Straugbt 'front £orstts
co nllne c cry S ace
n d elega cc
\sk yo de:. c fo
Royal Woroestor Corset Co , Wo co,l.
.._, ...... Z+II'
WINCHr�T[R
TJ e grent tl entre wns crowded
The c taln I ad fallen on the Bee
on 1 act u d t1 e orcl cstra was abdut
to 1 egln a King Dode me lIey when
tl ere '" us 8. cco n alion near the en
• N[W RI'iAL' PACTORY LOADED SHOTGUN SHELLS
outshoot all other black powder shells because they are mndo
better and loaded by exact machinery with the standard brands 01
powder .hol and wad4lnQ. Try Ihem aad you wW b. convinced
ALL. REI UTABLI DEAl.BRS. KBBI' • THEM
FEE
A LUXURY WITHIN THE REACH OF ALL.
Watch our noxt advertisement.
II LION HEADS,'"
Just try a package of LION COFFEl:: and you wIll understal;ld
the reason of Its popularIty
WOOl.sON sPIce co TOLeDO onl9
"Around The Corner."
t
! +
i]1 lI�L nround tho COli 01 110111 tho �IIIII StlCot II � III h I Smnll HOI t tl tt on hles us to sull Good+St)llshCI thrsfJl �Icn 1I0\s nud CIJlld,Ullllt , IJig
l""IIIIK to vo I Come-let liS livide with )011 tho ex
!
tin C rat if ohcieu 100 itiou
\ r Wo Stu o III uned fnll of dnpend I hie ClothI
pree p IHS hus ness
boys PI) thr I \\ 0 Y
ling
Huls III d I I I nish ng Goods
)' Oll III 0 \\ elcome to mnko 01 rsto e
!) 01 l (\\ n ho io=-Dun t forget tl e pluco
j FALK CLOTHING CO.,
I CONGRESi::l md WI-Ul'AKER Sl'RI];I:'lS
Sll' annah GCOl gia J_ ....... ---- - --- - - - -- - - -- ... -
IS f lin 1", ns 1
I
Estill IH nlltlln� lotos
G 'II I Somet i m 81t IS the stili
SO\\ thot dr nks tl 11 slops
FasblOnable Hall Cuttlllg a.nd DleSSJllg ]_;ocated
on West Mam St10et neal Sea ll:;lanrl ]31n],
tllte StatesuOlo GeOlgla
If \\" \\onld Jllclge 0111 neli;h
bOIS 1)1 the sallie st1l1dald Ihey
do 118 \\ e wo lid be aQout the
S3 llIe heigh t I he tl au ble
eaoh Illlnks he IS the tallel
11\lIt) 11 politICS mfl)
be bllt t\\O thllds of nil tl
tell ness YOIl hellr of nOI or eXisted
'lh�l!lnl lind Oleof GeOlglllp a
pIe nre nnpllroh8snble I�\ely
body knoll 8 tillS except the Phnl
Isoe \\ he stnnds on the ho ISO tops
lind thnllks God he IS not us oth
ar men
M Guo I) JIlet sevel11 of a II
poople dUllng the day II ho ex
lended It m ovel y co II tesy "nel he
oxplossod hi nself as delighted
\\ Ith IllS looept on
CHARLTON'S KICK,
IF UNCIVIUZED THEN
g" tl 0 I S l "I
�iiMATIS IT NOW?l ]l' lex 1 I ,I
_-
\
}\.![ E GTqMES·
JEWELER AN OPTICIAN
0, Aplli II n fel llll) 8 SIAIISIOIO .G'lI ,
iJetor� the declnl ItlOn of Ill[ I
:�c(�( n WHY MARRIAGtS
ItdoptAd ARE DECREASING.
Wlliter CllIlllton n law)or of
SUI nnnl1h snld tho othel dny 1ll
the tr nl of the Gnynor cnse3 IJe
fOle Jneloe SpeAr that outs](le of
the Cities the highest nmblbon of
lIn) countl) Illl\n WI\S to get to be
Judge of the Supellor Conrt nt a
salltl) of $2 000 It yeltr Beonnse
ChltthlllTI 81 d Glynn wore left out
III nnl<lng np tho grltn 1 Jilt) ho
s I cI tl tt tl 0 hu)sceds lotlld sel d
nn) mfln to the pellltentiaty
II ho e t\\O Jll 11101 s of dollnls II ere
I nvoh ed Judge Speer \ elY
promptl) told h III tint tho J tI)
\\ h eh II d cted tho G reenes nn d
GfI) nOIS \\ere worth n 1I111lion dol
lurs Llko 11 fell Cit) In\\)ers
Chnrlton hus I1n exrtlted op lion
01 himself !tod II poor opInion of
tho conn tl ymen 11'0 IIlllg no til a
mill ons of dolll1ls IIolld be too
much for IllS blnlll too f rom all
llOCO nts It f vo dollnr iJ II has lots
of Influence oler lotars 11
I ho Coiol el III liSt not
JIHlgo tl e Call ltr) nel bl h S
nOighbOls \Vh Ie mnny of them
II III no\ or get to be Inelge nt fI Sill
nly of til a tho ISl1nd II ) eUI ) at
the) liSa 11Igh enougl to be I1ble
to 001 nt I guros nnd \\ould not
hosltl\te to sand II scoundrel to the
peilltentlltry wbothAI he stolo ten
Icents 01 til a mlillOUS IhotenHYnot be ns Jll nch \\ ol1lth 111 the
cOllnt) liS thele IS n the oltl
bnt \\0 vonture to SlI) tl ere IS
noro mnnhood and 1 ltegr ty nntl
IIftor all thoso qunl t as fila of
more vnluo thal II tho \lol1lth
of the t n IOlse HaVing pillcha Ac1 the bllck
smLth " l{ep til shop It the
BlOwn old stand all West Main
Street I tL"e thl8 method of
notlhYIII� the publiC th It I have
L fllst CllSS bl,cl,smll hand
wheelwlIght who WIll clo WOIk
and gllaJ 1II tee satlsf lOtIOn
GLve Illll L tn tI
Respectfully
Dempsy BUlles
Olll wagon goes
hot 01 cold so
send In JOlll OIdels they Will
bn [llompLl) filled anel dellveld
G IlI1el II Zettel owel
Uh ICtll:O s <lnr k seoret has beon
oxposed at Illst b) the cenSlIs Ie
port \\ h oh sho\\ s thltt the city
OOlltU ns maio u glOOS tlmn an)
othel 0 ty n tho co utI) -Val
dos�a 1 lines
GUERRY'S COMPLIMENT.
I ho papas tlOn to chunge 1110
CaUlS of tho Alt8moh8 I"or so
that It II II ompty lito tlo ooellD
nt Brllns I 101 18 8 hUle III e 01\1
I) "'g the mountalll to Mnholllot
I he prlco of COl n ,. 22! OQnts
higher Lhnn a yeul ngo and ants
1 cents I Ighel Hogs a I e \\ 01 th
abollt �l a hunched male al d cnt
tlo nle a httlo Ilighe All glndos
of haloes Ole 1I0rth maIO and form
10 LOAN
un pi ep 11 ed to lIegotla Ie
film lOIns all shalt nOllCe LI
101V Ilte of Intel est If Ion
WIsh to bOllow money c til Inel
1I B Stl lllge.
St teobOIO G<I
saues
plOmptll lephos thnt thero lira
110 Issues to d,souss Iho GOI
OlUor IS light lhe questlOll IS
sottled 1 he r Ig bossos elected
JIll Ienel! GOler lOr of the Stllte
of GeOlg II some tll"e ogo I ho
people I II be pel m tted to en
dOlso the elootlO 1 J 1St b) "Iy of
form -Dnlton Herald
A new Jewelry shop III States
bOlO J E Bowen IllS opened
1 JewBlry shop III the stale of
H B Flankltn and Wishes a
shul e of your p:ttlOlllge He
has lD hIS employment an ac
comphshed Jewelel that wIiI do
hiS utmost to pie l�� IllS cllstom
elS Give hUll a c til
Wood's Seeas
BEST FOR 1 HE � OUI P
SEED POTiil0f::] Il tl ose cal oontllttlOll cllmps
Wh) does not tho feeling of hor
lor lelld tho gal eilimont to Itl
exp ess on of 8) Illplltl y? Ihe Itl
Sl el s plllln 'lhe gOlelilment IS
,
too th,ok I tl Joh 1 HI lJ fi ld Just
no v S under tho d rectlOu of
Geneml Bell do ng somo of tillS
reconcelltmt 01 \\ lr] Itself 111 the
PhlitPPlllOS -Athens Bnnller
does not
nil nnce
SI ch
PUBLIC NOnCE.Georgia IS 11 \\011 gal erned stl1te
As 1\ lIlie her 111\\ makers al e up
rIght lllOIl ulld onnllot b� bought
Ilt filly price
Now tl 0 I{epubl CIIIlS ale nppl)
ng the pr nOlples of protoctlOn
lIt homo I hey 1" opose (OI the
gOlornmellt Q step III nnd proteot
northern '/ duots ngn1l1st the fhe miSSion of the NJ IS IS
competlt of southelnploducts not to plelse ellybod) \Ve
have ne\er tiled to do tIllS but
(:iuorry \I tll have n fille time
seleotlng sellfltors and represollta
tlves for the vnl 10US oountl"S
The One Day Cold Cure
Por cold In the head a d aore tbroat use J[er
molt. CI ocolo. l!!1 l.a•• live Qu U De the 0110
Day Cold Cure
PrlllOd Henl \ 11111 soon be III
Ne" 1 ark I hey Will hUI e tho
beer Illld snuerkruutt lendy for
hlJn
\\ hen we get 111 to tlOuble wo
publtsh trlR nell s lIld ply no at
tentlon to the lIttle WhllllS of
those who don't lIke ItS polIcy
Oorumuulcated.
WOMAN S TIIOUllLES A"D Fllruu
I'IISEASES CURED BY
Johnston's
Sarsaparilla
QUART BOTTLES
nud on g IIelnl huazu h for tho
gmndest Inll[IIILy Llmt 0101 ours
od 1111) count.ry lind IS II ginn"
10RuiL Oil morul 8lCIfli politicul
1111" I( "1110U8 I "mOB hnvs loon
iP\ Ing out LholJ 10lY life blood Ill,
J 1111 constrninod tocOllllng election
munuon tho f ICL the It I) to 81, It
prohibition IS 110 I 01'01 fin)
ODO of tho c IIldltlltc� hOI bef'oro
tha po 'pie should bo elected 1111
if etllLo prohib LIO I should not bo
brought ibout lilt III 1101) then
tho voters wil l be 10 hluma lor ItS
failure
Reoentl) Col Est II has s�ntod
through the Mall nil News tho
conditions undo: wh ch ho (If 01
eoted) would Slgll , prohibition
bill 80 thtlt I 0\\ this I11nl tOI tho
nqoui truffio together II th 0 II of
Its 1l0rnlltlos II ttl respona b l ibius
If ul timutaly co ltll ,,[ I II bo
directly chnrgoub!o to tho voters
of Gu
I'hnt tho liq lUI ti alT c IS the aroh
hond ovil of tho Igo no corrcct.ly
thinking' nuu can 1101 II "I don)
nud that to In n nd ought to be
stopped no pi opor th I ki 19 pa tll
OtIC ph lunthrnpic tI d God Ionr
..,. 1",,1 I)1£; nru; \I" I den)
( ,. II eso p OPOSltlO S bell g 1,1110
audit be Ilg tiliO Lhnt thelo 1I10
bnr rOulIl nnd ilq nor trn I 0 II Gn
It mllst 01 nocoss t) be t 1110 t 11 It
sOl11ebod) s to bl \lno for t
No\\ the questIOn II ses vi a lS to
bll1lllo fOI tho I q Ol tlnllO 1nd nil
of ts trnlll of el lis It! e pr n ttod
to oontlill e?
til 01 \ POI(
bol iovo thl1t tho 1II0Bt III Illltl� I
Lud I 111 dooplj dyed 01 asedness
(I IIS0 tlll,t \\ 01 d with nll ""0 rov
urune J tl !It tho world ever BII\\
S III ibaolute wrong und \\ ICI eI
lOSS th I t hits both tho snnction
uul tho protncbiou of 111\\ nnd
tholo IS 110 more porloot BPOOII""1l
to ho fou It! th III lie theso legal
ized hotbeds of contra izod \\ ioked
nose 1110 11(11101 saloons with ull
of their sill eo gntes wide open
alld pou I 'll 101 th sull anng BO I
lOW III ngol \\ 101 ed ness [line
uul nuserj both ternpcral and
OtOIl III IS I lin t! result 01 tho
votes 01 It poolpo \\ ho profess to
bo clu-isbiuns It IS simply III
cred ible It renuuus for etoi nity
nul tI r God of tlo till verse to
dlSOOIOI ItS cuornuties Ah I pro
fessor 01 I ligion \\ IlIIt IS It that
has over til rnod so III Illy cups of
domestic hl ias nud caused suol
IlllltOi n al boson und
e
30 Days Special
Sale in Clothing.
II.l(JlllU L.N nu VIa c"'U 1\I\!t.r It U2cb.
Sold B McLean & 00 .• andY Wllllams. Outland & 00
Statesboro, Georgia,
D,od Itt hOI lOll 1 Mottel Gil
Fob 113 11102 �[,soSal"�J:ocl
hILI 1 IlgOII �h II t) I elt 8 01 0 mo lth
nnclnlne clays 1 ho docoosod h lel
beon (0 11I1t1l) d )8 I g Oltt sllilel
el but ot Inot po"coll1l1) ,nd tr
u nph Inti) Jlnss�d aIel tho dnlk
III et of elellth to go to n monSlolt
ptepulecl for hel bl hor SOIIOI
We fool sheoould hnlesn d 'loa
thollgh I \\ltlk th,o gh tho] ,nlJey
of the shlldo\\ of dellth I \I III fOfll
fOl II au nl t Ith Ile
Ild 11) stufl tley
Aft 1 takll1g i=;toc]... , and befm 0 the all IvaI of my
Spllng Goods 1 find that I havo to loduce my stocl...
ome\\ hat, and fot the nexl 30 clays I WIll lye to all my
custOl1l01S the ad, allta,ge ot a Lalgo Rcdu( bon 111 the
Price of All My Clothing
So If yon ale 1l111eed of a good Slllt fOI a Ilttlo money
come >1.10l1llcl to see me beEOl e YOll 1 III Y [01 I ,tn a.l ways
S.Lve You Money on CIothJng ]n additIOn 10 my Men
and Chllclten Clothmg I hal e L mce lme of Menl:; Hats
Shu ts HOSlel Y
Underwear, Trunks and Valises.
W011...ll1g men don t fOlget th,Lt I call y tho best ovm
allm the \'Volld, the CeleblLl,ted Cal�lallt BlI1nrl Also
the F P Salgent Glove WilLCh we gual antee to all
'l'hanlnng the good people oE Bulloch fOl tben past
patlOnage, and asklllg you to see me once mOle I am
th" Old Rehable Clotblllg Dealel
Aaron Rosolio.
lecL 01 otOIl d 101lgennco b) roltSOI1
01 the faet thllt ohnch members
YOllid not do their clut) by cles
t lOY og thnt uloh fiend e\" the
I quol tlnfto
suffelll g
clnys yet n ver \I ns
murmer bnt full of patleno� \\ns
heMd so often sn) Illg We nil
hnlo to sullol
She wns It fOlld slstel
d IIIgh tal and II deed n S\\ eet chn I
uct�r 10 Imo\\ her W IS to 10\ e
her She hns gal yes oone
from our clrelo her pia ° IS In
CIL! t no othor Oltn fi II It Oh I
wi It s"onco t m des us cry alit
Denth Oh dellth) a I hnve tn
I en fr)1lI IS 'he Inllest the best
110 ver b It we 1111 let )( u clnllll
ho J ho 0111 I shl1ll soon assun
del IJleak fOI Chnst shall ,oll
8\\n\ the stone nnd she shnll fr01ll
her sleep 1111 nkA
She lenves to mou rn her loss fI
fnther mothOi sIster lnd fOUl
b,othe,s 11 host of lelilt,ves Itltd
fl ends bit \\ hy sho II Ie lIeep
\I hell \Ie fOAl sho IJlellthoc1 her I fo
Ot t s lootl) fos IS � ld de!tth S
no 1lI0ro tl !II ntire!llll God bless
the \I eOI I 19 ones lind cn se them
to put thell til at I I era Snll ° hl1s
lei Sin JOSIIS
I,oe (,0111 all tomptntlOl
No maio nOAd of ,atchful cale
Toylnlln cOlllpleto s1t-lItlOn
G lentho\lctol sClolnto lonl
Sllecl to groet all hdls of glolY
Loved OIlAS \\( \ 0 III ssed 00 JOlla
Stll ed to toll Lho s nnel s story
S,lled to sll16,otiomptlOns so 19
Wolcome ut tho petlill P( I tnls
E\eIIllOrO I lelcomo guest
\\ elcome tLl tho I fe IIlmortnl
Il tho mn 18 ons of tho blest
He ltves only a few feet flom my bLllldmg
It IS always sad to have to buy a coffin and It lS stlll
sadrlm to lealJze that you al e paymg two pllCes for It
Om pllces a,le llght
I hflve II Ielephono 11 11y hOI so
A. W. WARNELL,
MOle next \\ �ek
H A \Vl1l1nce
POOL ROOM IN
STATESBORO
NOTICE.nors And School Boys.
\Ve \\ ollelel If the palellts of
OUI town lie lWUleof the elllJ
ger th It onelled a thell bo) s
\\ h II I pool 100111 W IS Ilcenspel
hele by the town eo 111011 li1ls
Is 1I0t III ItllCk U})Oll ll1j Illdl
VIc!U d but sllllplj upon the
tiling Itself 1\ IIICII IS aile lely be
g 11111 Ig to show lip publici)
III Its tluo hgl by such OCOIII
lences IS hale been witnessed
Ilthln the last few elU)S \�Te
c10 II0t go to thp. extleme of call
demnilio the game IS Il1tllnslC tI
I) Illong but Its assoClltwns
IIILllelliptatlOns m Ike It so und
lendel It a menace to good
mOl lis III Illy commnmt)
SI IlesbOi 0 [ II eel \\ All enough
1\ ItlJont I pool loom unel
11 e It I loss to usc�ItaIn
benah t th It hIs LccLUed to
townllolT1 Its ldvent We un
del st I 11(1 tInt IT IIlOLS ,Il e allowed
to pi I) md Olll lufo[01 ItlOn
COlne� flam I lelIable SOlll COol
und
[ hflve Jl st reCQn ed f,am tho NntlOllnl Caskot Com PIll) n I ICe Illle !)f
COFFINS and
FIOI1l 2 leet to (l It 3 nches long-nil gl ndes
hllod lIllY or night It \\ III ho n
All 01 ders promptl)
Great Saving
FOl the CountlY people All goods ale gualaJ1teed to
be equa,] to i::lavanna.h goods I have sccm cd tbe sen'l
ces of 1111 A C Bacon wbo lS an
Expert on Trimming.
A 11 en I
AnnOlinCOll1el ts tor on cels \\ III
he nsortod 111 til the plllnnly for
$500 Gentlelllel let tl e 1'001'10 GROVELAND,
knol\ \ au nro II onnel d ItO 1""=-------::---"-----,,.-:---------======
COHRECIION iHOllUe!l "Vh_L1C 'Lhey SlelltNEW REiSTAURANT I lite lepolt In tlJe AtlantlIhaveopelledmy lestlulHnt J I f U d 10 M 0, '[ I I t I I10 connectloll \\ Ilh Ilil glOcel y OUlna a ,,�on ay l es I " 01 ( I) nlg 1 or enr y nes
GUeJl) alllnJlIstlCe It SI)S day IllO I ng IlSnelli< tlllefouterec1bllslOesS !ndwe plOpO P. to flll
he hacl only I SlUrtll C10wd a II the 100111 whale four )oung menmsh rust class meals
to hear hlln speak It SC1Lesboio \\0)0 sleopll1g 111 tl e honse of MrsFish and Oysters at all Honrs on Sltllielay M ttl OIlS 01 SllVl1Ullllh A,e and
Illls 18 not tlle tlutll oI I be r flod tho [lockots of several of
case Ihe Comt House tlom Mr S M Booth h"dl1bout
filled to Its fnll capaolty evelY $500 1 small ohllnge stolon nnd
seat was taken lIId the aisles Mr t;palks the teleglfiph opertltor
SANDERSON & CO hacl I1bunt $R700 stolell The
was well fllll"d whIle the palter Ilt tho Centml was arrested
CIOWU consIsted of many 1\ ho 0' I uesdl1Y mOllllng under sus
weLe not votels yel the OLo\\(l p claus Olrcnmstn cest but there
was much lal€,e[ tluw hiS most IIns no proof of IllS tq t und he
aldent SUPPOItelS could hale WlIS discharged
hopHd to have seen all snch O.A.-B-'1-'�--:E'l.--:r.a..shortnotlCeand undel such a
B••rotL.
�hBKrndYOUHaI8A1waJS8DUgIJI­state of the weather as eXisted BJgU&I�", y#�all Saturday of. � � �
GEORGIA.
cenae
lllw you could hen
church membels s IA ng out III II
strong vOice thnt s Ilght that s
right I1ml then I t II as thnt the
ohurch members nnd the luw
makrl[S united III ODe gellelld
conclemnatlon of sJllall vtllnlllles
POlt101I of alit
III ICh III Ikes It a nllsdeweanol
fOI tile 0\\ nes of snch n table to
pelllilt the mlllOI to play OL
loll all the 81111e Illtllont the
O( IIsent of the palent OL gnaldl
tn PaLents III the countlY
llld thB nelgbbollllg town. who
II Ive boys to send to school Will
ke p them aw ty £Jam ::ltates
bolO wilen tiley lealn that thele
IS a pool loom hele open to 1111
nOI a md II e c III t blame thelll
fOl It If the glOwn Illen of the
t0wn cale to patlOl1Ize the Jlool
loom lIIel Cln afraid It then It
IS no lUI ther concern of OUiS
althouJIt It stllkes ns as a ruLh
e[ expensive elLVe[SlOn and
we UI e bold to suy that but few
of those IV ho ba\JItually fIe
The Ono Day Cold Cure
U I ncresso oC la��,�:!��I��t�l�j��ro�a"jb.}{\e:kc�tl.� ���
..d quiU.17 c.....
If you "ant <1. good Oystel
StAW 01 a good dmnel call
WANIl D
Bronze t rk yB gu Ill! IS I eghorll
01 IOkcns nn l goats DOli t \\ mt IIlIS
vi leva 18 go \ls l ur prICe p Id
MMliOITAND
TH E NEWS. Georgia .Cuilings UNCEI� I AIN IS
Published Ilt State sboro Oil Brief Bot Interesting Summary
of HappclllOj!S In the State fiovcrnur I r
Short II I �II; suons
The Kind You Have
Always Bought
Beats the
Lite Committee TI at He ReLiI
Do t Knew y._ hat Is Dcst
Government Pol cy For
the lalandn
HILL ARP'S LETTEf� CREAl I ut-
Gnp Has L�t Up On Hlln lIud lia
Fe Is Muoh Batter
titlES tliS EXl'ERtt�CE AS I LlTIENI
.)urlno Try nO Ordeal He
CI eered By Gcod Compa y a
Lovlno AHa tlon From
the CI i liren
CI N RS�!�Rt�,S
BRISTLE TWINE, llABBIT, &0
rOft ANY M"K.. 0' GIN
F NGINES BOILERS ANIJ PRF�F(
A•• Kapalre tar ••"'. Iliaftl8.. P flyt
II. , , IDJeolor. lip ... Tah•••ad P', 01
LOMBARD IRON WO RKS l SUPPLY COIn
Use
For Over
Thirty Years
CASTORIA
The Only
FIRST-CLASS
MEN S WOMEN SAND
CHILDREN'S
House
in Georgia
Men's
Boys? Girls' and
Children's
FINE
CLOTHINO
!..a you want an up to date
newspaper-one that w II keep you
posted on af1a 6 at home and ilbroad?
You will answer the quest on aff rma
tl vely by sending us your name and
eubccr+ptlcn for th 6 paper- for a year
or ill least six no ltll
SUITS HATS,
OVEROOATS,
UNDERWEAR
NEOKWEAR
FINE FURNISH
INGS
Ladles' This Is guaranteed
by futile imitation by
every co npetitor ana
confirmed by tho
Largest PntrolUige
01 the Peapl.
NEXT GEORGIA STATE FAIR Silk and Flaml.1
SillRT WAIST!]
TAILOR MADE
SUITS
Rainy Day and Dress
Sltu:ts U 'ide weai
NeekwG(l.r
HOSIery Corsets
Wraps Ot>EVGI y Stylo
OUR STOCK FOR
1901-02
Uffers every possible
advantage to careful
and economical dress
ers at
Incontestible Prices.
C othuig Overcoats
.Jacketn
l=,Tat:a Caps I-fOGlOIY
Under weal and
Ii'urntahinga
WE SHIP C. O. D.
To any Express Office and ""mlnatlon pr vllege
g ves you every Iacillty for personal selection
�In Our Job 'PnntlngDepartmenl:
Th. WE r�AKE A SPECIALTY OFmCUL�h. tlOrE BILL AND
LETTER I\EADS STATE�'ENTS CARDS �Nfj ENVELOPES
ca•• u. a rrlal Order Tbo n... lt will II. ,e111 10. an I [ncourag. DL
"NUlVIBER 7"
[sa bland of Wbiskey which eells evervwhere for $300
iei gallon VlTe have recen ed the agency fot Sav annah
by making a contract WIth the distillers to take 200
barrels of It dU1l11g ]901
Now this IS a lai ge amount of whiskey to sell in one
year 01 one kind butwe ale going to do It and this is
he way \H) propose to do It We ale going to sell It at
� 50 PCI gallon and prepay express to youi nearest ex
pi ess office When Ol del mg not less tban one gallon at
t t1l11 we will also plepay express on all OUI �3 00 per
., illon goods and ovei You WI I hardly make a mistake
IE you order of the gor ds bunted below especiallj of OUl
(OJ n whiskeys on WhICh we h t\ e 1 reputation to sustain
\[onoglam si.s
I
POI1,L[ Log' $300
X:X Monongahela 1 00 Holland Om From 1 20 to
\1f\l shul County Ky 1 50 3 00
l LI Hcpl CluL> 1 'i) Rum FlOm 1 95 to 3 00
JldNlCk 200 BlandlesrlOm 1 50 to 5 00
X:XXXMo_ongabe1a 300 XX IUlkey Mountalll N C
ld Lyndon 130m bon 4 00 C( 1 n 1 [)
'fmkey 1'I10untam N C XXX '1 Ulkey Mountalll N�
Com 1 20 C Com J '10
Case Good::. $0 00 pel dozen and up
to 10 H. C. BRINKMAN,
226 St Juhan st. W Savannah Georgla
We are ready to enter your name on
our subscription books You W 1\ not
miG! the small sum neccssa y
to be
eorne our customer
r
TRAVERSING THE
Finest Fruit.
Agricultural,
Timber, and
Mineral Lands
IN THE SOUTH
"""OUOH "ATES AND TICKETS
I'URNISHED UI"ON APPL'
CATION Te ALL POINTS
WMt:HE A DOCrOR
PRESCRIBES
DRUGS
t e tries to gl ve you the medlaln.
tl at tel hi lks ,,111 relieve you.
pnln " ben YOD
STUOENTS OBJECT TO UOOKER
NDrt4 South,
Cast, West61
�
DRINK LIQUOR
Centra' .f C••r&la Railway
Ocean St.am.hlp Co
Jly Ie go er n cnt slatlst!
clan of Omaha has Hlcd $30000 dan
as-c 8 It agu! st 1I niB Bcf,:!r a cot
ton Il m or Ne v Or euna b sed 01
telegrnn t1 cy sent to cling lis croj
estlm tc
FAST FREIGHT
AND LUXURIOUS
PASSENGER ROUTE
ToN8W York,
lIo..ton ��� Ea.t,
INSURANCE!
K ck on Selection of Negro 011 Com
mencement t) .. y Or-ator
The selection or Bool e 1 \\ 51
c..,..tt 1111.: ••11,,, R.lu Schellulel D
,.. 1M I" SII1I"1 D .... 01 ShImer, C....
�I' Furnl,t.lllltr any A.tnt "Iht Compln,
"nine zcoua
"e dot tel \rge for Jugs antI prepa,
al l ex) rcss cJ nq;cs to yr IIr stat on OD
) q lors fron $8 u J rpwnrds Helo"
)0 Illdolflrl1csantw.truAI
to be favored wl th a tr al order
ROrOrtR Jl) e ,I 2t
Onkgrcve Rye 1110
111 onungn) eln XXX � 00
Pure WI It. Rye � 00
Jockey Olub 300
Bn 11 I e l mum Rye 8 years old .00
J I Pop "or Hy. IU years old 500
X North f\aroltna Oorn J 26
XX Nortl Onrohna Corn I 110
xxx NorthOa'olina Oorn 200
XXXX N ortb Onrolt nn Corn 2110
Old 10m Om 250 Hollnnd i'ln 200
Genc\agIl200 AJl'Vlles ]00
V. Al 1'1•• , d Pench Brandy f2 to
fl Nov], glo. d R n 200 X Jam.
101 UUIll '1)0 Sant, OrOlJr Rim lS OO�
G I gcr Brnnd) 200 Peach nnd HODe1
200 Hook., d Hye 2 00 Cogn.o BrAD
dy 2 00 Conad, Malt H 00 and 4 00
Philadelphta
Undsrw I ters I re Ius FI JCR
Founded 1711)
Losses Paid Promptly
E S
Atlt,nta
GllO\JVER JOH'�TON & ::;OIlItIER
Agents
Stntesboro Georgm
-1'1 e Doer delegates lefl The Hag e
Salurd \ It Is claimed the) I a\C de
P lrted tor the United Stales
-A prenl bo Ider rolled against a
tmln In Arl lnsas I riday shattering
tI e cari nn I 1 !lUng se en
slantl) 10 rteen atl ers
ounded
-Mrs I ce or Me 1 phis
ell ed to let n ph) slelan treut I cr
chi d tl nt as badl) and I robably fa
(Ill b, ed ,all g It e Christian
Sclentlsts 0 Id tal c cnre of it
-Srlllsi traol s \\ere caught In a
du) u d the Tl!d
SAVANNAH LIQU�R cn
LOANS MADE
Farm and Tm, n Loans
at the lowest rates of mte1
est
J A BR,\.NNEN
Statesboro Ga
Tho Pioneer ngnclIlLllrnl e lu b
1lI t lit tho rosid nCB of Mr Mnr
glill BIOII II, lust. I hlll.dn\ A
fair liLt nd urce present, IIl1d II! I I
royally 0111< rta ined , �IOIglIlI IA lL
ohn mpion fill 11101 IIl1d hiS II if'c 18
It grndunto III prepnrlllg dlllllLI08
101 tho tuble
111 t.ho nfteruonn the rluu IIIIH
called tll Old r hy prosidr ut I' H
M CII on 111111 vn nous "111'1(018
11010 tnkon lip III Lhl 1111) of [u rru
mg, Iert.i lize rs e(, I III (1)1j h"
II1g 101) pleusn nt.lj spenf [h
club ndjourned (0 moot Vt
P It Mcelveen son flrsb 11111 ..
da) In 1I0xt month
C J[ Wnruock
Heclotnl)
----
CClltl.lll'ushlll� It" BIISIIIC'H
OltDINAltY'S NorlOES
Fresh Groceries.
S I M(lOHI' In OnJIUllry II C
�O�
OUI' Stoel{ of Entnblc!Ij is nhVIlYI
kCllt fl'cs" HIU) cleun.
.
WE CARRY EVERYTHlrvG
That is good to cat and OUl weights ale honest and square
We ale always proud to wait on you, with a FULL LINE
of both Staple and Fancy GlO enes, Feed, Hardware
Etc We also carry a full line ofFor a YeRr s Support
FRESH MEATS,
1'0 "h0111 IL mil} co cern
M.u11l fvcrHt.1 1\1118 mnde III I lie 11011 ror cvene
1101111 8 �IIPJlOrt. out ot 11 e estete of M rei F.vtlrHt.
lUll Ir,nllllonldllYlillpolllOd to set I Ittlel! 1111
1 "villI{ nlud metr ret 11'1 III\tlrl!OIl8 I 1'0 hcrebr 1'0
111n.'(1 to eno v t 181l1� rom the CoUI! of OrdlnAr}
or snfd 00" I) un me IIllIt non liY In Mllrrh nell.
\\ h) 8111 1III\el lion sno 111 not. he gnllll()(\ 1 his
hby 3rd 1IKr.
Beef, Pork, Sausage, Etc.
Willie It 11111) seem n hll .tlIlIlW
to some of 0111 rondors \ et II o n If
informed t hnt t ho C,nLIIII Hllil
rond IS COlli pot! ng II ith tho H A I
at nil tho stations n lon� t'1O I I ne
of the Snvnnnn h & SL"LIShI)IO HI
between Cllylul ,11)(1 StIlLe"hOiO
They "to slllpping fOltillZCISIIOIll
81111,nnILh 1I0und \la DOlel &
8tntcsboro the II IOlltlng thelll
cI 0 1'1 I the 8 & S, III compotltloll
wlLh tho:; A L lho) "1011180
slllpping I relght lllto I i1JOI t)
connt) I II' St"tesbolO & ItcglstOl
whelo It IS till 011 by tho I'olklns
Rondnnd (fililOd "ClOSS (ho S" I
ntHngl1l "nd SAlit 20 miles sOIl(h
of the SAL 1I1is I rolght IS 811111
to bo cllttlng somoll hilt of II flglll!
nod lllllCh \)1I81110S8 IS 1;1\1<1 to luno
boon dllellod flom tho \ I
It SOOIilS thnt the Centlnl IS "1'
1\1)(1 dOing she bellOlCB In the "Ipli
of cxpnnslon III bUSlllOSR
"l1Ilij�OldllCr)r(111l court nouse loor In tic
10 � nor gunesboro II 11111 COUlIl) 011 II 6 1I1'11t. 111C8
daytn MII,.\Il('11 b('I\\C nthutegat hours or eate to
thu 115{1 t'lll Iltlder fur (fUJI II u Iutlow Ing llescrtbcd
Prol)(llly 10 vtt au nmt oertntn InlCL 01 IIKrtel of
IlInd Iflllg IHllllehlg In Ihe 461h dislriCt. G N of
!lnld to lilly coni lining 01103 hundred Icre1! III)re or
Ie.--! 1111 hOIll l{'(l s rottowe On tho north enn und
\HkoIll, till I IlIdlt or tI e est lie or 11 L t.eue and on
Ulello lit b) the I 1(111 t r Is Illlh I trlsh Ltn1ed 011 UI
Ihe prol)(lrlY Ilf }' woodrum to IInli!lty If. J isuce
COl 11 n fK 18.... ue I in tavor of" JI Blilch V8 W M
\\ OOdnll I 111 I}' "OOlIn II Lcgnll otlcc glvpn us
r{!(luln d I Y I w This Feb filii 1\1(t
...
J Z Kf�DRIOK SherHf II 0
S] ATESBORO,
Call and Ghrc II� a Trial.8 1 MOORE Jr Outtm..r}
lor
n J. L BRJflNNEN,
J F WILLIAMS T J GRICE.
(EOIUl1A-Olill.oUIi COUNT\
Johu (I New lKn h n Ilg In I roper (or I 1111110<1
to 1116 for JlI!I'I IIInenL Lcllcrj of Id 111 Isln lion on
II e LIfIUlte of J J MorriS lite of !!lId county 1118 1M
to cite Ilil md liingulllr Ihe crt!(lIklnl IIllllcxt or kin
of J J Morris to be Ilud npJ'Cnr ut m� omcc \'Itliin
tI c time III1\\od II} 1111 lid sho, e I I.ilC If Ill)'
tbey clin \lily peru IIncnl IHlllllnlstmtlon sho lid not.
be J(m 1t.'<I. to John G Ne' I III on J J Moms 011
lair
"ltnclS!! n y II ul! md ol1lell\1 lIi),lIKIUrc tlls lird
d Iy of FcbJ 100:"1:
WILLIAMS & CRICE,
----DEALERS IN----
FANCY GROCERIES AND LIqUORS.
JUG TR \_DE A SPECI \.LTY.
Consignments of Country produce Solicited.
PIOglliTI
SOOleL\ HI Olt IllUn-�1 II Ie L I
Ulel Rencllng-LeA 1'lllIllIllI
Son,.;- by-l It'd IIlll U,," n IVIS
RecIIIIIOIl-lcllll HI 11111111
l{.eldllll(-�llIld BI 1I111ell �Oll";­
-Gel llllclpSc IIbolO, 11111 Annie
Keell Hedges ReCltatlon- "..n
lIIe Laid Be Idln..r-Agnes P II
1,el HAcltltlOn-l\ "lIbeil Pu
kel
HI J \ Wnlno(k hl� blllil
,l h llIdsollle StOI I; It III " ,I KG
340�2 West Eroad Street, SAVANNAH ClA
We Have Moved.
HaVing plIlclMsecl the stock of 1111 L D Chance, I
have mm cd Into the stale occnpled by :-;,ucl film and
ha, em stock a full hne
Staple - and - Fancy Groceries,
FllutS, Vegetaoles, Etc My FIUltS ,lIe D II fil st class and
my pllces WIll be fonnd ,lS low Cl'l the lowest
18 lbs Granulated Sugal fOl 5\1 00
25 1 bo; Good Rll;e I 00
18 lbs Gooel Gl een Co[[cu J 00
My pllCes 11'111 be found to he close on all goods FIsh
amI Oystms alwdys 111 stock
T. H. Sanderson.
Wo ItlO hftl II1g SO III 0 cold lIulilli
or In allclltlOUnd hOlo
lho lell 11110 men \Jsdod Puhls
kl one d,,) Inst lIeok, 110 II alit nsl
them to COIllO ngaln for SUIlIO 01
our folks IInsn t !llild tu soo thom
Ol1l school IS IllcleaslIlg, '\0 no\\
havo nbollt 50 scholnls enlollod =illill PICTURE FRAMES. 111111=
���
I am fiLterl up fOl the m,lllufactlll c of fll st class
Picture Frames aDd Mouldings.
Old flames 1 epaned alld gllded i=md mdde to look new
I make flames "0 fit an) pH tm c, on short notice
Afulllmeoflcgulal Hlzes l,eptm stod_
C. 1'\1.[. CU1\I.[1V!['IN"G-,
StatesbOlo, \_ GeOlgra
]U1l1 It ne\\ liugJ)
ho's COllllUg
W01I10801l)
SIIII�'1 IS gOlllg to 1lI0ld to SHInn
nllh III " 1011 d l\ S
MI lind MIS "IHltllilllllsLRpcnt
last BUlldu) &Ionlllg
fllonus III 1'1I11Sh
�[,SS Allie Hlllnncil enteltlllll(d
The Blackshear
Mfgo Co.
$100 A YEAR STATESBORO, GA, FRIDAY, FEBRUARY 28, 1902 VOL 1 NO 50.
MISS "Il\ly 01 'ss of S)ll>lIllll
came O\or to IISlt hel blOth81 �II I J 1'1�II 1'11111 Hlld of "SlWI 1\ ,J H Gross 01 tho ]\O\\S fOlccnnd t '-' t
I ( I paid 11 a lei) plcl\s"nt I lSI ,,1\Incldelltull) to tIl 0 III I I" lin I I I St t I �II �lllliton Snl1lh h"l qllile
tntu
III rill) "II Hill pta OS1010
In ex,,"IH lice I Ith I 11I1I1\\dytrll \('HIS I�O find Lhls \\I1B hl�
nlat 11"lt to lei ItllPS hell 811lCO
hillS" Ile\\ ;ll\S Igo n'll IllS
h "II Illul hn" chnn,(pd hilt hOllle nenl N�lllIood Il, lias
lillie In
JlelsonlllllPpCllnnCCSlncelthlOl\l1
flOIll hiS bll,!g) 1111(1 Spv
he lelt ex< 'pt thllt ho I, stolltrl
Pili Ilbs II Pip [>Iokell \VhIle
IJISllllln) 13l1lloehcllunt) fllAmls the lllJlllell Pliis III' I ell pun
110" dnd to see 111m I lick fill) et �II Smith Will soon bANext MOlld Ie will "lob Ibl) n IOllt lJ lInblll1g01lt llutofc,wdldlte,[ul MI Ii\[ IlillinmsofReglstel'l _
the I 11110 liS oOnnL) ofh081 S II � oallod, n us II ednesoa) ,",,1 tool I LI l'fLE GUtL BUHNEO
hFe plelll) ut loom fOi YOtll occaSIOIi to mILlie "l' hiS SUbSCllP Ille little gill of MI :llld MIS
nnnOllllvemPllt tlOn to Hl03 As hlr WI\]I 11)).1 IVll) 111111 I illS ot Beglslel II 1110h
l�ld II f Biollnlllldl!tdy liS h"nded US II dollnl he said thnt \\Isblell, bllll1Hdso!llelllll(; 19o
ItOri StntAsbolU 01> FlIdn) Inst plobnbll lie hnd lo·t file by 11 t IS 11011 sller"lly IlllPIOIPd liP
snl'SClilJl11,tothoNoIISS0011CI I 1 [" I I 1MI J wk Allen S little sal> II ho
I
0 II(, P e ISP( to note tIS 10Pfl
IItlssellonsil blllnerl IShUII tllno IhOIlUlk11lcnIlI011lIS)ln:;tntes IhlL h) CIiPlul ltlelilion sht
ngo IS ",pldl) lecolollng bOlO i\[1 A I F IUnl"ln hilS the 1111)
oOl1tlnct 101 tho I,,"llling of i\[1Uncle HpI>l) lJlIggel of the \I' C Pnl kel snail StOiO MI 0
Bllal Pltch \la, Ill' lhlsllee!, C Alr\Pl11Innl0i J G Blltch,nnd,lIlc1 w'lll� he IS 77 lellS old,
�[OBS BIOlln & Blnckbnln for �ll
hl� h�1I Is as bl�ok IS U (1011'S
B 1 llntlnnd nnll J G BIUll>Ien
:;;v, , '" <, -, , , -, , ,/
� 1
/
Local alld l'('l'�H1ta /
�".I.' ,�, " -, -, -, ,,�"" \
In nul
M 18 Emruj e Lee 11111
dnughre: little Be'"ll
Wednvsduy eltllllil III
nbsonr P o[ Sl I I I " IIltllll h� I I,ll
mg relui ives II 11I011l8bol(' �III
lede/.ll II e H CCII 01 11M md
othei points
\Vh II V��I II h I" "tlllrc' 01
s' elltl slIuh IS clm kells I nd I
�dg<rs Illdl S Bel 811 IX I dlow l I.
bl�lg It tu 118 lie 1\111 ply 11111lugl estlllll!,·t 1" lOtS lUI IlL l' IJIII'
WII J_J U Glt.,UII leLllllied 011
\Vp,c1nesi! I) 110111 Wnsilingloll,
Dell Ilele lie .(wnL I lIeek 01
ten d ')IS un I hllSIIWSS till'
selt I land coLtun
�ll \I' C Prli Ins �ll
l\l1s 1 H Slnp!'), nnd �Ils"
Bol1le �[ntthells of IlllglUl ClIlI'
Olel to ntt( IIlI tho fll.t I ICIling of
tho Cnntntn
OPPOSITION TO LESTER.
I() do \\hll\' 1\1 hnvr ttl 1111) IIn)lhlll� IHLtlg'U \\IHI ,HII
11IUIII) 1\111 gil tht 1111(111,,"1 II I hit" n filii 1111' III :-)(111'10
Cuods und \\111 t rr-nt jOlt IIHIIL nml "Ill monsurn ptltlH \lId
1111 dill of W "I. II Ith HII) hod)
L. F. Davis,
�··���#�rt
Gilnel & ZetlelOllel
�II E IV N mee celebl Ited
hiS 731d bll th dny by L dll1nel
to IllS Ilenc1s on 'Ve(lnesdlY
lliH NEil S II as I emembAI ed With
IIIVltltlOn bllt Oll1ng to plellolls
engn,_!;lTIelits was l1levented II o III
,\tlendlng MI N moe IS b de
and heal ty a nd \I e hope he wlll
be 1blo to celebl ale m my othel
bll th d L) S In tile sallie m Inliel
MI 0 A "Iulph)
I epltltor lot I uelden
stili III OUI Cit) nllt! \I III be helo
about a \leek longnr Mr MUI phy
IS Idsosellillgplal1os He h,ISSOlliO
nllo IlIstlllments for sulo ntn I�r)
lOll r"ce nnd 1\111 be glnd to onll
"nd �ee Un)On3 IIho IS tlllnl,lng o[
gottlng " pinna 101 thell liol1\9
He will
nlOll tbH
Gej()rgia Mercantile Co.
Jlldlie MHlIn S!1ent Sevel tI
days tillS II eo>k 111 St,Ltesbolo
Ihe (JUlitntli "ns ol\t!1I Lillct: lI!gltt�
tlllH \\t;ck nt th� oJlm I hOlls� It \\11:;
"ell 111111 llcaliLlfull.\ pI c�clltcd alltl
those wlto aLtclldeli \\ere Ilglll) picas
ed lite weather prmt:I1Lt:d
lo\\ds IIUIIl seeing 1l
Col. Floyd Scales of Burke
Tackle the Col.
WIll
Is certainly a Sale
Bargain
of phenomenal
Giving and you'll profit by
Attending.
�lls.es COin fohnson find Lailin
�halpeofSc,eloll, 1I[,,,es W"Ic1lOl1
nnd Huth Ross r of Atlltntn Ille
IIslLlng MIS Dlillonoe
}I 1 Orllllcs It \s n lot of first Illl:is
gultl pell!, Illd pC! uils tI�o full SIIJlpl)
of IlIgl! gllHte 10 lit/tin pCIlS Itt nil prt
J21 Ihs g-oull �llel1 ooOce $1 00
J[ U F, .nklm
IIUlkllll hilS blokcn
I IIrker bl J( k block o[
�II I R III.\� ha:; bOIl(")IL I H
RU1:Ihi g 1; r�sldcllCC Ill)\\ In COllr.:)tl of
ereO\loll 011 StouLh M un St
slIlg
�[I I�lnnk Ctll"'SlllllS SJlI Ildlll� H
1011 dn)s dOli 1\ at IllS ,,1,1 hOl\lo all
tho SICk J l&t
MIS G B f"hllSOIl Illd d III�h
tCi spent OliO d ty last 1I0ci IISlt
Ing I Ilonlls 11011 Hcgl8tOl
'Dlntell
INDEPENDENT MANUFACTURERS OF
HIgh GradelA.Cld Phosphate and Complete FertI-
llzers,
1 he Illends of �II j\1
Olllf!' lie 11IgIIIJ hiS n I !lie In
conne( lion \I 1111 the I IeI' of HI'
cell el of I IX Retllns II
fOlllhcOllllllg,I,'oIIOIl
IhpI< \\111 he III oystPI Sill
pel Lt f!;xceblol GP.OI giL on
'l'hllISll1) 111ght of Ihl 27lh
Oystels, clke Inti He 11111 lw
selled I h(, [1111>111 • (('Idl til.)
to 01 telld Pic I.e <lOll t 10I1l'1
YOI1I [llIISP UOl1ll1l1l1(U 011 ,II
t�1 t""lm�1I1 I X(l hlill G L
MISS i:lnl" Kilned) o[ 1;(111
mOlf Irfttl , Illlllllll'l III I nl(1
mOIC IIh"o ,h 1\111 111\ up h"1
stock of n11111l1( I I :\II.,Ophlli[1
Stnnnge and ","' hOI\III(I) IIIIt
open at LlII8 pine II Ith I lill" 111\1
of nll!llllol y nnd d"" �o III, nb,,"t
tho fllot Qf j\fnrcb
o.A,s"X'on.:r.A.
llenrsth. �lhOKlndYOUl1aIOAilaYSBOUg�1Signal uro lj#..,f.-#...or •• �(c/r//1/
Georgia.
Cell j lhS \,.,t
FJl fit class HOI se choelllg
Best wall, 10l 1�::t5t lllOl1e)
8.ttISI.wLioll GII.nl1ntecd
Cd II 011 me at
13 'r OuUaml's Staule,
D ;,\ 1\1 ON:::; l::ltcttesIJOlo, Gel
j IIH S & S sl10llld gllr 1
flPlghl �chpdlll, 111 Ill<' 1ft, IIiOOn
\11(11 III ICCOll1otiltlOn(OHh It
conlcl It '" III II' lboUl 0111' ()
clock, lIld Illat would glle lhe
people on the IlIle L eh Illce to
CHmo to Ht 11(,,11010 nn I spell,l
tllO 01 11;1(' 1101118 "e(lI("eli
BRaat.�O�C.�ll·
OUR BRANDS
"I [onw UOmpOllll(]' IRut Ic;hncl Standard"
"B lx1 ('1 's Spccla 1 "Sc a Isl.:tnc1 E�tl a GU<lllO"
"ii Prj Ct Pot,Lsll COIll " "R I l11,,;h GJ ade Guano"
"Blood & EotlSh l.flxtlllc" "FII()lltt'CottonFertIllzel
IPJOllfir Cotton GJO\IC'l" "BOlle & Potash Mlxtm
'1m pOl 1.1 1 PC'l In Ifln Ti'( lllllllCl' IE 001 Land Guano'
"Go(ld Lmll :Th1,ll1llll I IIlhh n l<uIe ACld Phos "
1,11(1 :-':0l1CI'1
rloLed )0\11 hlI1HI(I," 1101ll
\\H ..dIlItJ I \ 1If1\ Illg jOllr huld� tt 1
IU ul [UIll 1''' 1"11 cd (, tOllnco
) lllll illlthi III P('I f (t I ondJtton
Idd" ss
CASTOR
For Infants and Children
The Kind You Have Always Bought
Benrs tho d..,Lm---­
SlsnMuro of (.k:1l'Y. I�/'
(ll'l to Clubs of Ie
II \J Il� 01 1 le\\ well
II 1\ III g 111111 t�1 I t:lntlv(\If I' ('\1(1,,1,1
�LuL 51 U11) lOll
Messls P R McElveeli
�Il \dll1l J llel IIho hi' 0 IlIgS dlel f1 sholt Illness 'Ihe
II r PlOctOI ::;1
II ell llld cnp lbl) IlIled the o[
I Dece Ised II IS Iboll t 711 ve II sold
stOle hOlse nt, Ille StdtlOIl flOe o[ llx Recellel fOI two Ittllellllledileldentll
about compl'leel lIwy II III r tel illS h.s Ills callI III tillS I •• llcllopen a flllll1l1e of ..(oods 111 ,L fell lof [1I\'; NJ\I S fllld IS l � Illdldays lhe fll m WIll be I(noll II ' 'ltlL" G I I ell) 'Dtll Ino'
lsMcElveell&PloctOi
dale subJect to the DemoClIIJCI 1I1takllll,IIwlliodoftllnlkl>glllu
pillnuy oo()IIH�Opleul.Mt:ftt:1 nil I (OIlIlIlIlIlILy
\V \_NIED 1101 thllr 1II11l� lOts ot klllillcl:is SitOWlI
1"::Jll1thellllg�r(lloISI klllss of our
�O heudofsholts lttbeSOlllh II gillcr Mil ro�ul,ss 1I111])OSI'U'
Side l'f)ocel, Lilell It'! t..I e \\ Isil of Ollt ,,10 h 1:01 Lhc.:lr
SOLOMON SHEFTALL,
WITOLLi:lAf l�
Grocer and OommlsslOn Merchant.
Grocmm, WIllBS, Llqnors, SB[aI'S Tobacco, Hay and
213 215 217 & 2l() St Julinn Stlcol \lest and 25 BUlnnld Sttoet,
MUlkot Squnlo i:lnl�nlmb (r"
Oll lo( aLIOIl lie II �J II kcL :i Jltlile 111101 It; I� II big 11 1\ IIILllgl III IlIIlldltllh
.\0111 IHolimc to .\Olll ltCt;t !\lI\1I1 t IMe �11 Jessee A ]\10018 I� 110\\ \\/11
1I11IWll1bl,.,lnJLt)�lr\ IISIII�llIHl tlill pusollnllYOI bllllttl
t..IIISIS811cof tie N�"s IllS ClIlldlll J
lur Oll� 01 B 1110 h S I CPIUSCIILI LI\ CS
�lr l>cnl hus 1:Icrvctl IllS CUUllt.\ ulle
tel III \VIII 7.U�1 !llltl IhlellL) III I tl u
people CHI! II Ilke TID IIl1sluku III nglll
t IccLIl g t 1111 to tlll!o; IIl1portlll t olllt Ie
]\[essis Peuslee, Landon &BleIlE­
ter display oonsldo�tnct ns
dHOOtOl S III \I otk IIlg theH chn 11\0
tets Into I on(litlOn fot n pIesent L
tlOU 01 "Esthel Ihe BenutIill1
Queen ' Very fell of tho challtc­
telS hnd eler done !tny stng Walk
IJIlt IIndel the 51 III fill mnnngenloni
of the "bale non ed gentlemon It
very clellitable eutel talnmMt \I Il�
glluu for tho th,eo IIlghts L11011
\lotk IS thoroughl) np to dnto
l ntormatiou , nnes Vin ot 'I'on nill«, IIOIll ,Vf1jl1C,;
boro, i[) th It C'ftC'( t We Have Just Added a Full SLine
ofll"h .tllplullnr1ll1nC)Kltl'lII(S \1111 hllillh RlIldnsr>llllp
IlsLhu lllfllpm;i, nl� It. jllllllli IjstllP ( <II) �l)orlH 1l0ilfllll;l
111\"1\.1(, IlltlfH(mll1H;tlllll\ IllH PIL'iItH; IIILIIIO� Lt,(
InlolllllltlGIICOlIlOS I I a III WII)nrshllO to Ih0011((( IllHtCol
� r Sc.JlLlns IIns lIlldel nch 180111 ni tho I leo COl ConqlPHsmnn 10
SUI ecod Col f est"1 flom tillS dlstl" t Wo hMo hell 1(1 no POSI
II" cxplcs",on flon Col I f8(" hllt It IS gonollll1\ "petled
thnl ho 1\111 be III the Inco 10 slicceed 11II))seif HIS fllellds
CI!t111l thllt ho hns "POllt tho hcst )IIIIB 01 IllS life III the ·rIlIOO
oj IllS stnte fiB n leplflS{ ntllLl\c III I ho 1Illttonn.1 COllgIPS� nile!
110\\ Lhnt nge IS tllllllg nil hllll It \\Quld h{ unfllli Ln tllill IlIlll
I\sulo I hp\ \I !II PI(SI nt 1\ onlul flont fOI Ill)) II..,IullsL dillS
Jl"1n� )UtlIlJ POilt.IClfln8
Col Scnhs Hi !Ill 1IlllhltlO\l� \Ollll,..t 11\\\01 hut IllS Cllllll PH
II deloRllng Col lo"trl 1\10 plrtt) Slllll I he pooplo "I II"
(lIsl (listllet \I !II tClLoh him 1\ 8nnl1 IOS90n ho 1\111 not fOlgot
soon should ho so lUI fOiget 1111119011 "" Lo WillI. ,n the JilIBS
Whe you come to town brmg your Pro
d;uce, such as ChIckens Eggs, HIdes, Etc.
We WIll pay you the top of the m.arket
Fresh Lot of Garden Seed.
lohnct..:os nnd CI�nll'l HllIIPIlJiJ! I \'fl nil
elltll� Iillo of HI"'I S II lid III1IH ul 1\( tllul, al
of '3tuplr ClIlldll"
clmllnf{ nut (HII
\lHO II lillo 1111
'J31WK]� ][J;:, lUBS
Georgia Mercantile Co.
Clesing Out Sale Continues.
On Sunl1l) 1151 MIS Eliz Ibelh
Sllglelon alecl It tile home of
he son ln 1111 MI J R Bill
Not a Mere ReductlOll, But Every ArtIcle at Cost
Throughout the Store
Om change 111 gOing; Ollt l)f Hetalllllto Wholesr,le busll1ess
nece::;sltates thl::; 'lale You Cdll ledchly see tlnt goods we hal'O
now as l(.talleJH would only he Joll Lots III the \Vholesail'
lito frlondsorS 0 .Allen I\le IIrglllg
IllS nllllle III cOllllecLol1 \, th tho 11i0C.
1)1 (\� lie I l� moved lliok to IllS 011
fOI lnx Oollcctol
UonLru( Lot 1310\\ 11 ntHl H.lnckburll
IH\\csLnlted "ork 011 m OULlands
fine bllCk· sLrllcLulc flOlltlng tho
SqUill 011 NOI Lh MIIIII street I he) al
so 111\\0 the contrwt for the elPotlon
of Bln1l11111� bUIIIIIIlg- n£'xt linOI
IliS l�
mIll£' III ell It lit ollioll III diLls IHob
Hblt thlt Ite \\llIItH\{ Il( OIlPOSILIIIOII
I 11111 stilI HI.dllllg r [ooh! j lit c01;L
Ollle Ir JOIi \'Ullt II 11111 gil "
II H 1lllllk1tll
17 Ib� �lftlllllll{ II SIIg'U 101 $100
II 1; l!"1 1111 1m
